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una salida no menos lírrna yarec· que, sin miedo 3 error, podemos
toosa; porque los recaudadores, cali6car de gravísimo.
prpsl.lmiellJo que esos finos aga- 1 Uo desaprensivo definiría la si·
sajas popu!ares pudiesen llegar a luaeión, llamándola un problema
Iimilp.s peligrosos y hasla hoy des- de abrigo. Nosolros nos ruhoriza~
cllno('iJe;ji en las lev~s de la ho!Opi- ríamas al proterir lan eSlupendo
talidaJ, acordaron "iniciar Ulla re- Calloj aunque cónfesamos que el
lirada di~crel8 y hurlar el cuerpo caso es para llevar a tos huesos
a l31tlesborlJamieuto de simpatia. del más itvisado s;obernanteel hie·
M<lrehar(mse. pue:., del puehlo) lo de la indecisión. Sobre todo sa·
Ilelws de júbilo, sin recibir un solo biendo que la actitud de· los obre-
célllimo de los muchos que, ex- ros es muy desconcertante. Lo
pOlllaneamcnle, les arrojaban los prueba el hecho de que a uná se·
vecinos; e intervino la guardia· ci~ ñora esqtllTála que quiso ganarse
vil para evitar un cariñoso... frac unas peselas honradamente en
eion;¡miplllO Je los reca\ldadMes., eierta fábrica, la atraparon In Ira-
que el púlJlieo, éLJrio de elllusias- fl~ntt y le raparon la '~3bt"za,..de-
roo, qtlpria llevar a cabo. Jandola como para pedir preclplla-
He aqui UI1 pUf'blo andaluz que damente el velo conventual o cn-
ba rendido un rerviente home- cerrarse en la bodega basla un
naje de allhesión a los planes ~co- próximo resurgi!llienlo capilar.
nómicos Jd gobierno. Es lo que tildan 10& obreros,
El miniscro de Hacipnda se debe bl:llldielldo las tijeras:
felicilar de Lal suceso. Quiza e3te I -«¡ESla mujer nos quiere to-
se r.epila alJ!:una vez... y esa huel- mar bonitamente el pelo?; pues ...
g'l-Ia hup,IK8 de los conlribuyen- anlicipémono:..lfo, l. •
les-si que sprfa curiosa y..< de- Per~ ese t.~asqullamlento r~vela
filli~iv8. poca dlscreclOn en los huelgulslas.
:. Debieron, para dar más carAcler
a la silllación, mantear ~ la Ionsu-
Cerea de Mrtlagc'ln SI;! Dallaroll rada.. <Ello fuera menos abush'o y
unas minas .que muchos supunen .. l'
SI lilas ... a USIVO.
de oro ... ¡Nada mellos que de urol •
InmC'diatamenle se ha conslitui~ ••
do tina t:mpresa) se ha pag!J;do un Aconleció que en un pueblo de
ingeniero, se ha empf'zaJo a ca· Teruel dos novios se querían mu-
\o"ar, a cavar... y pur (in se lrope- cbo y) en vista de ello, decidieron
zó con una bóveda abierla eo la suicidarsp juntos. El hecho tiene
roca Vl~a. preeedentes en la hisLOria, y la
Estamos vieudo a multitud de consabida Carla-«no se culpe a
nrqtleólogo.; desfilando por la cue· nadie ... etC)-l3mhién los tiene'
,'a, los cuales, t1I'slJués de prolijas Estos lluevas amanles de Terüel
íu\'eslig:tc.ione.. 131 W'Z ~nl~ucntren 110 siguieron la pauta,de sus cele-
~1~UllOS rUllebres despOJOs, seme- bres antecesoresj escogieron Ulla
Janlcs a 10i de aquel Jumpnto que 1 muerte menos ¡¡rica ). acaso UI1
hizo exclam3r ~I dOelor Pandolf~: 1'0<:0 grotesca ... Se colgaron de
«¡VAlgame DIOS lo que somo.. ") Ull arbul cómo Judas.
Si e~o suce~e-comv otras "t'Cf'S-) ~e explica la \'ulgariJad de la
::l~c~dill--pedlfllos se lIev~ (1 olla i lragedia. En el pUt-'b1o no funcio-
vltrlfl3 la .calav~ra ~el pollln ll , fru- Ila ningún ci'len~atógraro ni hay
lO d~ las IUveslt~aClones pr;lcllc~- establecidu nill~úll bazar <le lite.
dasj .en (-lIa vp.rfal~ los.de Malagoo r3lura espeluzualllc, y...
un slRlholu de la mamdad de los Conoeemos-Iw"milas~nos este
b\'manos:esfut'~z~s-~au'.que estos p.rentesis-a un jm:en que has-
sean... arqtleologwos. - Taml¡ién liacie. de vi\'ir v rervoroso lector de
If'S srrviria t1(~ COTlfootlf'lo pn ~I pnsi· Carolina Invernizzio y de Orlrga y
bit' tI aca... o Jp Stl~ dorada3 ilusio- -1 FrIas, iba busei:lnco por todas las
nes. I farmacias algún frasco del célebre
~se orll que buscan puede mlJY I «tósigu de los Borgia::.:. par. aca-
bien Ita aparecf'r, y... siempre les hKr con el su mút,l exislcncill-asi
qlJf'daría un gralo recuerdo... lodecia él y le sobraba razon.-Co·
• mo no b~lIóel veneno celebre)" los
• • . demás procrdimif'nlOs le parecían
En P.l!pncHI SI- ('erraron a pie~ barlo moleslo~ ) plebe)'os .. , siguió
dra y lodn las hhricas de mautas. SlJpol'tanúo la car~a fiel vivir es-
He aqul l1tf'O c'(JufliclO naciunltl lUicamen{tJ... Hoy I!se jdYen lragf-,
Curl"oseando ñero:' de paganía de 13 pureu hr-••• lt;uica de la:i IlIlca!J estlJtuaria!:, de
r e,a (qrma bella que a las miradasSi, como ()alllf', dis rulilrarnos "el p:..lela se orrece en loda ocasilO
de un salvo COlldllClo p~ra f'lltrar·
DOS de rOIlMlI1 p Ir las 3eJldas n,\- da su l'lara y esplendorosa desnu·
,.. I dt>z, rf'CO~4'ria PIl StlS l,upillts, me-ridas de los PalUlJllS -,:oll..,pos, lOY I I
m¡~rno hariamos tilla excur.. illll a jor que Garcilaso, Fray Ltlí~ y liS
I otros poetlls Crisliallo~ que lambién
aquellos parajes dI" u tr:HumlJ
G
a pa detliearon al campo sus ('slrufas
11 suplicar al poela d~ las « r>(ir-
~:~~)) i~'I(~~~P.~J i~ar~~~~a ~¡~~11~ :1~S dS;';~;aas~1 }~~ll~::ic;:m~i::;~~~l:
ni a olro cualquiera de los lll~a~ don(ie, lo más buc<ilicamfmle po-
. I r siLJIJ, se solazan-::ll:llquier otro
res tille recorrió con e I)oeta 10-' Iliria se... revuplcan--buen n¡"¡.
remino, sino a olro mas luminoso
mpro 11,' ninfas estilo siglo XX;
lugar, que, si no e~ prl'cisarnenlc aba,.caria con su mirada de a~lIi1a
elcielo l se le Va acerc:mdo UII po· es'a:! t·scena·, Ifl1licas, col '11 a¡.J as. en
quilin... l" I o•.,
De los alrededores ti .. la Ciut1a- allgull ez y vo nrll\lOSOS auallun-
nos, .. 11el'cpd a 10i cuales ur es-dela hablamos, IHl:ml:'use é,tos ~Ia-
I • pp(~la¡for curí{J~O-CHnJ 10 snmtJs!i~ o g acis~ que e.;o pocll nns Ultt"- J f
resa. Mils nos inleresa Su \'ÍsLOsa al- nosolros-puedtl sor~)T'I'n{ er, aqll
un C~lIllido rf'vUl'lo dtlllilidosellcarombra, no muy mulli.b, c¡t'rta~, .1
mente. pero si de un ver(Ie dp!lle- jps, al(;1 un tentador iuil'io u~ es
nido baslanle Rceptablt>; su techo cuhura rosélda, más al\a 011 1._ Ilru-
. d nlltl('iamiPllto de pomposas easuali·nul quP., sin mle n a cometer el
~
adH de cursilt!ria,pt,ede spr ca- d(lJp~".
.r. No, 110 illvilari~rcos a niil~úlIllleado de t'norm(' LUrquesa; sus
pUf'l3 tle rllllcia e¡;'lirpe l'astdl:lIl<:l
mUros pinlorescos) su.. lajlicf's a pul::lar pi arpa al1te esClS cuatJroli 1
boruados por Nalura enl: lo ffirjor
d veralliegu"l; l)orqUf', !lO habituadosesus 5edab por los que corre la
. h d a pilladear lale~ rplinamientos de ...porsla a 'f0rbotolle~ sobre to o SI I .
miramos a occidenle en donde el calldór, propios dr una p aya ~r1e­
il11-como u.o rey fabuloso qllf' a' ga en 1,1t'IHI rdad Je oro. lal vez
rfllitipsen al~lllla Ilota desafinada,
:~~~;~~~~~r~lll:l~U~:s~::~~e~~ ;)1f!Ufl3 mrl'lilia 11l§(I<ala y desapa-
un colosal eSlu, h,. l!l; llub,.s colllt' cihlt', y {'on :Sus estridenCIas rom-
naranja, rosa.y \o·iulela, ladas las ¡JiP.Sfll ,.j encanlo de ('stas escenas
d 1 df' pa~anía, lI'lu." di!!uas de escul-es umbraJoras magnificencia::l de ~
pirst' en blllncos m:hmnles para
!Up~~~S/ ~rr:~~~:~~I;~rr~~;~~r¡.¡ría. oro.ar con ellos un friso elel IPm-
mos estas bellas pl'rspeeliv<l.!:i. (11Ir (11 1) c1~ Vt'II11S Cikrt'a.
I Vir¡tilio, menos ü"lhladizo, la'5!y~ os ru ros hurizollles (le Sil pa-
trIa saciaron eOIl creces su lJrdipo- C<t1Hariaj Jll\'eual, fllfill('lS apremi-
,_ VII, It's deJicaría UII Julcf' ,.pigra-Il:sed de poesilt. En cambin le
j ma, v... al~l111a sOllri~ila-nlJrde!Il0slrariamos es\as lind<ls figuras
~ue bullell sobré b. alfnmbra, en ironfa-de su más' selecto rp.(ler-
estas mu.ñecas Aradles, en estas lorlO. •
lJu·u risupoas lJe gentil moil('roi- ••
~~d que ba~n d~ rile paraje de- LpPl1')flS que pn un p.,ebll.l ct"r-
lioso un vals-dé abanICO. callu; GnaJix, UUII"R b,"wrbbles
Aqui en bSle 'ámeno ~ilin, do~· ciudaJtallos que alli lIegarou CtJlI
~e toda elegancia y diSlinciQn lie- el plausible desro -de cobrar h.
lItn su lIsitmlO y.. , su lecho; aquí, conlribuciuu,obluvieron dpl ve-
repetim.os, dondp la fragancia de cindario una rorlliJl1 :!{'o:;-ida. D.··
lamas Rdres f'Spirilllalcl:i \' cal'na- las bOl'as lit' IlIs lIacificos Iup:ltrf'-
~e5 ull puro ~rnb/-'Ir~(l alo:; srfl- ñus br. tarnn ¡.t"'I'rth ('afllOS de
lldos, brotaría drl laud virgiliauo hif'flVellitJK, y .If' I.. :i lllalltlS tle lus
'na nUeva «georgicn ~uyos yer" mi~mos cariñosos eonlribuyentes
q armoniosos estarían S'aluraclos brolaron otros canLos... del arra·
d~unsu8Ve perfudH' defrl1volidad. yo, qu P , dt'Spllés de un revuelt}l seria 'un poeta pagano el "scu~i afectuoso, fUfroll ... posarsp fOil las
opara teOrjar liricamf'utp eslP ti naric"s d... los delf'~:i""s ... ~Il -¡1I-
'O )" arislocr tien ambi,'nlf' de 1 lOa, IIna fOlllrlta!' lrilJofll apllh"ú-
~tJdera ver~lIe"ca,' lJorque, t>lla- I siea, jjlHe la ..:ual la di' Ra"alll~s, I
buradO¡Cl)mo SUB dema~ cumpa'-I ell Aida1 t/e queda tamañita ... 'i
ADUCiot 1comule.lIl1t • "..
elOl COII"DC~UlM.
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Débilmente comienza a manif_toar l1l
brillo la maftana, cuaodo, bordeaodo
marjales y huertas, anpiolOl de pa6l.r
otro dilo en el campo, preteiltaodo para
ello afición a la peaca, seguimOlIOl dOl
amigos la Beoda, tanto mas aOgalta
enaoto mb se ah'ja del pueblo, 1 que
condoce a los puertoa de ~oba, derec:1la
tiel Agoalimpia.
E8te camioo, no solo el el tIPO de to-
dos los lus:areñ08, tortU080 y tarlOM·
do de tOQu1l08, margaritas y achico-
rial, nacidu eo tropel aun entre lu
grietas de ¡al pena8j llin6 que ademú
lo., lupera eD ornlmentación prJetada
por morera8' saUC09 1¡ue al alOmar
COo delolcaro por los bardah~., repetida-
mente golpean la cabeza del viandante
1 oscilando .us ramaa con aoltura y
ba.ta eleganCia, parece remedan el con-
sabido t:usl.ed dillpen8e1l del que iovo-
luntariamente nOI di6 nn pilOt6n.
Lo úuico que nOI molelta el, que el
camino se ha convertido eo reguero:
baja ti agua con pueril griterio eO bu-
ca de escondrijosj poDemos a caenta
del MuniCIpio tal descuido¡ pero al ter-
minar la breve CUNit& obeervama., qU15
el muy travieso riacboelo desgarró el
labio de la acequia que lo llevaba pri-
sionero y buia por lo m18 breve, al en-
cuentro de eu madre.
Llegados a 108liodee de UD boequ~
cilla, oOlllorpende la exuberant.e ve-
getación, abandonada a sl misma, ._
pardendo SUIl Bilvl'JstrJs ataviot COD DO
lujo y bermosura inponderablesj como
Aotante guirnalda aparece el murcié-
lago en 118 ramae, 88 ven trraodee pe_
nascos C8;-cadoe d"J eepeso Jaramago 1
tapizad08 con líqueo y musgo¡ entre
riscos y asperezas se crullO Y'"
beo a loe pinoe lal trepadaras. '" en eate
bo.caje umbrosb, todo, el boyo ) el
llano 6IItán cubiertos por igoll¡ de la
cima de lall pendieutes brotaD cuoadu
benchid.- de verdura barta betar el
rio. y aún eD S08 orillas, .obre loe cao-
t08 achatados y redondos de la blaoca
glera, la naturaleu ha borrajeado ru-
treras plantas.
AvanAmos DO le 8i COD rHpetDOIO
temor; pero .i lentamente:. empieso a
lentir envidia a 101 p<'etae qne .beD
copiar eXlctameote IIU variadiaimu
uotlé de la creaoión desde la. más Ira-
'981 haBta la. más agud.. aio perder
lIiquiera lea de-p,.,ndidu dél atomo;
ablento ante el p.iaaje eamiDo Blgiloa.-
mpnt& oreyeudo incauto eorpreDder en
nDa de 1.. revneltu <;Iel rio 1 ent.re la
maleu al bábil casador que aupo dar
muerte a la corza blanCl de BécqQer.
A ruego de mi amigo retrocedemOl,
por mi part.e procuro NCadir el !io de
ideal formado de mi mlotel impoeibJ-!¡






Jalfad.; J • "rlgOa 'fIO;lot a recopr"l laU-
dot•• e~ellcb'r Inl queJu, I CODocer ... DO-
te'idltles, 101 prOt8CtoI, mi deaeoa pera
.porllr autll\TI modeall cooper.dóa ea ..
obr1 del resurgir de l. r6llóo 'rlgoDell.
S.ol. eruuda eo l. que 001 belDOI aU.lI-
do y pua la que preelllo grandel .1leatOl
que tllDOI e bu-e,r eu l. cual glurio.. de
DDMtrol m'Jores J ea 101 brno¡ de aae.lTOl
qoerldol benDloOlo
U,led Sr Director segorlmtnte compreo·
derilo levn&ldo de OUeltro propó,ho, J ooa
ayudui !'lO aUldTl emprell desde L. Unlé"
en tuyu eohllnn.. habrem05 de eneootrlr
Cllor par. t1oe.lra Idel, y l. exprelióo del
.recto del bldalgo pUllblo de Jaca a quieo
coo el eorazóo eUI.tUos el ..lado de e.uao-
lOIlTagooeses ialegru aueltr. eaUdad ..
Me es muy grato eoa elle 1'II0U.o repetir-
me de V. afmo l. l. q. e l. m.-II Presitleo-
le. - Palcutd Saro,
tS de AgOIlO de 1918.
lACA
lIi distinguido Sr: El Centro "'ngooh de
Barulona .e prep.ar. I re.liur 811., lila l.
't'blll I Ouete. y poblleione. ImporllDteI de
la proviucia eolre 1.. que oecellrllmeoLB UI-
ntamo. que incluir I Jau.
La múltiple fin.lidld que 001 lIe.. les',.
exconionel loo,les por bDetlrll tres qaeri·
di· pro'fincilt, el 'ehellll8ole d8l8O de COD-
vivir .1 meDO. por 000. di.. eolre BUellro.
hermanos J re.pirar el .601'1'10 IlDbiente y.
lur.do de Slgndo. teClerdOl de l. reglón
o.liVl, busClodo eo 1.. virlude. de noedro
pueblt' aliento pltl Duealr...Iml\' en II be
lIeZl de ouestros pliujel, , eo l. nqoeu de
nuestro loelo J ea lo 8"oriOlO de Doellr.
trldk:lóu e hiltori" IDOIhos plr' elte ealto
eui Idol1trieo que par. Aragóo ,oardlmoa.
IOn .rgumenlol mili que \olieíflote. pira le-
giUmu Doe.tlo .lIJe. Pero lOO h., m..: .1
leVlDtu DD8Ilt1 ea•• que arreelmoa. Ara-
8óo blchtOl el lD8l IOlemae ~to de
dedicar DDestras e:r~'1 toda. J eaaoto 10-
mw J nleatot.1 CID de: la f",ióD lUo-
En atento B. L, Y. el 88ftor Sosa 1&-
luda a nuestro periódico orreciéodole el
testimonio de 8U consideración . .Muy
agradecidot a 8U dtferencia,corre&pon-
dem08 a ell. con nutl.tro més arect:lO-
80 salodo de bienvenida y pouieotl.o a
8U dillP08icióu nuestras columnas, esta
ca8a CaD todo desinterés y entusiasmo
Centro Aragonés de Barcelona
Sr. Director de L, U1I160.
El Corone: del Regimiento de OaH·
cia, COn un.. comi8i6n de Jeres y oficia-
les viaitó al Ayuntamiento el lunes úl·
timo en su salón de lesiones. El Sr. So-
aa, perfecto militar y caballero corree·
tíeimo,en rraaee sinceras .aludÍl a Jaca,
en IU municipalidad, y en los voto8 que
hizo por au proflperidad hizo gala de
un "J:8oto conocimiento de la impor-
tancia militar de la plaza, de la (lignifi-
cación eetr&tégica de esta combrca, de
8U historia brillante, ui como de sua
amor81 y compenetración de miras qne
siempre ba eXlatido entre ei EjerCito y
el pueblo cordialidad de relacionel que
e1l0l, 108 infantes de Oalicia, prometen-
se continuar y aun romenta" li lee ee
dable, respondiendo a 8U sentir como
militares. El alcalde agradeció lal rra·
sea del Sosa ratificando el 8tmtir de 110
pneblo para con Iu faersu que la gnar·
m"cen.
DES PUES DEL RELEVO
123.034'898 peselas, r los pagos a
145.744'376, de modo que el des
nivel elltre ga~tos e ingreso~ ~.\Io
en el mes de Junio se eleva" unos
doce rnillonei de pese13s.
Los illgresos en los seis primeros
meses ascendieron a 8'29.9t9'i05
pesetas, y los gaslos en didlO pr-
riodo de liempo alcanzaron a
70t.887 t 644, de modo que lJsí hp.
chu el halance resulta ravorable
para el Tesoro por cuanlO el ex'-
eeJf'nte de ingresos llega a 1. ~8
millones.
Pero esto es sólo aparellle; en
el primer semeslre resulta la si-
tuación del Tesoro tan desastrosa
como durante el mes de lunio, i
para convencerse de ello no hay
más que rebajar de lo~ ingresos
tlel semestre los doscientos millo-
nes de pesetall procedentes de la
emisión de obli:;adiones del TI'".io-
ro, y se verá que el des!livc.1 en-
Lre ingresos y pagos ordlt":anos pa





La «Gaceta» de hoy publica lus
resúmenes de la recaud:lción ob·
tenida y pagos ejecUlaJos Juran·
le el pasado mes de Junio y pri-
mer semestre del año.
La recaudación del Tesoro du-




7@ mllllln•• Ite llJéSalt.
rOe La Boja del Valle dt at.cho;
Loe que m4"dtJn aqní DO han eabido
prevenir y evitar el Bstanoamiento y
pobre.a de 1I vida naoional: no han
eabido coloninr esoe millonel de beo·
tBreas baldíae e improduotival, aun·
que no infeoundas. y se bubier. rete-
nido a nn ~ontingente de labriegos
que IZondol por el bambre, emigra-
ron 'Ipjos de la patria, al miemo tiem-
po qne le bobiera inteluifioado la pro-
duooión reeultando que a mt YOt oan-
tidad de terreno en explohoión mayo
res hubierao lIido loe ingrellos del Te-
.oro; no ban sabido eVltar la tala enor·
me de nuestrol mantel y deb~fIal ar·
boriter... ni delpués del escandalolo
d8flouaje Iupleron repoblar la foresta
y oorregir 101 torrentel p~ra baoe.r des-
apareoer loe efeotol de lOundaclon~lj
00 ban ubido eetableoer barreras eleo-
trioas qne neotralinran la electrio¡-
dad atmo.férioa para evitar :" tor-
mentu de granizo que destruyen 1..
008eobal; no han sabido ampliar 1..
vJas de oomunicación, enoontr'ndose
oeroa de 3.800 pueblos sin un mal aa-
mino· no ban sabido dar aliento!! 6 laa
iDdn~tri&5 para robnsteoer la aotivid",d
naoional: pero en cambio, saben mal·
gastar el dinero del contribuyente
•
LOI que .tI""" han declarado en
pleno Parlamento y se han aoueado a
pi mism..a de no ",ber condooir 108
deetinol de la patria por el oamino del
progrello. Han heobo oonfeaión de
ioepLitud y por 10B palabraB tenemol
que deduoir que 101 poUtiool de hoy
1 hasta hoy no podrio ni labran re-
mediar loa malee que ban originado
a la naoión_
Sólo le ooupan de su biene8tar, ain
t!'lner en cuenta que la agrioulLura no
produoe lo sufioiente para las atenoio-
nea naoionalea a oaol& dell enorme aba-
timiento en que viven lo. agrtooho-
f8ll, pudiendo triplioar la producoión
agrioola oon grao taoilidad.
Las heladaa Lardíae y 1.. tormentu
de graniao yagua han arruinado a
mucbol pueblos de dietintu regionel
¿Qué pienlan haoer loa que mD"dOH pa-
ra remediar eatos enormes danOi?
Dirán que tlon oaaos aillados que no
afeotan al total de la naoiAn, y enoo-
giéndole de hombroa, babrÁn beoho
todo_
IPobre agrionltura elpatlola, que no
puede evitar su enorme ruina, por cwl-




ca vende garbanZlls en una tienda
y lee a Muñoz Seca; a I~ qu~ 110
hubiere llegado nunca 91 enlOIH'f'S
~c hubier~ decidido a emplear, pa;
r 1 broche ralal de su exis\cncia, la
cuerda macabl'~.
Fom~ntemol;. p'les, la lectura
del rOllelln J que nos ha de aleccio
llar para despedirnos dignamenl'~
ti,· la vida, C'1l11lt'ando, ya la daga
noreolioa, ya el opio que adorme-
ce, ya el anillo venenoso, ya la
copa emponzoñada .•. ¡Todo me-
nos el cQrdp.1 y la caja de cerillas!
Un deustre espantoso ha destruido
la pequeft.a riqueza oampeeina en mu-
obol poeblolf ellpanolel, porqoe las oa-
bel oargadas de graoiw arrojaron oon
faena denuda y por mocbo tiempo
~lpedri.l;o desiorootor, arunndo lem·
bradol y plauti:oll, deslirroiladol por
la aotividad de los labriegos durante
oobo meaes; y uo ouarto de bario fué
sufioieote para desh,oer el fruto de
lal penalidades y trabajol de 101 rou-
fridol hijos del oampo. reduoién1olos
a la mil espantosa miseria y delespe-
raoión.
En lo. pueblos damuificadoe licio 8e
oye maldeoir a lo. hombrel y llorar a
las mujereioi y anioe estoe dolorlJllIOI
ouadros, le enooje el oorazón mas fuer-
te oont.emplando 'anta llIi~eria y tan·
100 dolor.
Pudieran remediaTlle en parte hu
enormes dai'Jo;j, teoiendo en Ollaote que
los oampOI espanoles apenas ban pro-
grendo; liguen sedientol sin t.ener un
oanal qae desagüe el contenido de nn
pantano, pero en oambio han aumenta-
do los tributeflj la produooión agrioola
no ba ofloido guu oOlla y e~tll estadn
de pobrema en lo. campal, trae como
.eouela, la probeza indUltriat y oomer-
oial.
Coando .e qniso pouer en ao'ividad
ooalqniera de lo. appaetofl de la euergÍtt.
DloioDal, ee vió el abaadono, la roti·
-010 y el ioditereotiamo que ha domi-
n...do en elte dellventnrado pafl donde
todo o olei todo ligu igual que haoe
oinouenta aft.ol. Todo, menDa el preln·
PUB8W general del E~tado.
Ih sido descubierto en cierta
ciudad UII trozo de muralla en la
que se nOlan indicios de haber si ..
do Cflnstruida en tiempos de Tihe-
do. Los pedruscos hallados tienen,
ptlC~¡¡, cierta respetabilidad.
No lo entendieron asi en clmu
nicipio ya que el Alcalde quiere
destruir tan inorensivo monumen-
to y sustituirlo por UIlOS jardilles.
AI~unos ediles, en cambiu, quie-
ren que lo:; jardines roueell a los
pedruscos, rilldi~lIdole así los ho-
llares que por su vetustez-son de
Tiberio--merecen.
Ruina más o menos .. _ Pero, co-
mo si lo viéramos, quiz''¡ dentro de
al~t'Jn tiempo veremos alza,ua, en
lugar de ese trozo de muralla, la
eSlatua ecuestre o pedestre dd se-
ñor Besúguez, cacique máximo del
distrito... sin que fladie prOlt~Sle.
Y. la verdad, sería lástima
arranl;ar, sacrilegamente los pe-
druscos venerables por coloc,lr un
adoq ... in moderno.
LB UG8IGDLTDaU, U88D/IUDU
•
Tip. Vd., d. R. A~.d M<¡IOr illl.
A farmaooutico Mayor ba asceodido
nuestro particular amigo D. .tmilio
Heredis, qne tieoe BU destioo eo 61ta
plaza.
Dímosle DU88tra mí8 cordial enbo.
rabaena.
Foncionan y. los teléfonol, y 001
oonlta que JIU prnebas reAlizadas .ore-
ditan una instalación completiaimll..
dirigida 000 68oropnlosid.d e ioter611
que Jaoa debe agradecer. Como toda
via no le han abierto al servi01G públi
00 Y 8e oa~eoe de per!oo.l que plleda
atenderlOI debidamente. laCentral roe
ga • loe abonados le .b~teogao de ha
cer 010 de JO'l teltfon08, lIalvo en aqne~
11<.08 oasol de Il8pllOial interNo
Ve.riol .erloeantel y familias de ea.
ta oiud.d propónense reatiEar Ulla el[
onnión a la pefta de Oroel l vial-
tanda tambiéo el santoario de la
Virgeo del. Cuen. Lo pintoresco di
aqoeUoe p.isajea y los enoantoa 'D.
ofreoe el campo en ellte p.f", ideal p.-
r. t'1 veteno, jUllti!:OAD 108 eotiosiastDo.
qoe hay entre 108 uootsionilt.. In.-
aritoiJ, ya nnmerOll08.
Ha regreaado a HU611C8 despuél de
breve e8taocia eotre cosutroa, D. Ma
tiae SolaDO. digoisimo fuociooario del
mioi8teriO de Inetrucción pública,
8,· Que,. eleveli. 1.. oooligo.qio.
881 del onlte y alero ea proporoi61l a
OOmo lo .ean JUI d. 101 empleadOl oi.
.HM.
Parlllloe poeesione¡ de Javierre-Mar-
t6e, ealieroD ellunei', Dueetro querido
Director D Manuel Solaoo Marco y 8U
distingUida e~pola.
El teniente de Car.binero. don JI)-
.é Ri·...1 Goosilez, que tenia lO dadi.
no en el inmediato poeete de ViIl.-
nna, ha D1oert.o viotima de un dergra-
oi.do aoo:dent.e.
Realizab. a O&baUo uu aoto de aer-
.1010 y p.rece ler que el auimal l.
d68lD.ndó; no obetante 1. deetreza del
jinete y en, fllOOnooidOI conooimiento.
de eqaitaaión, fnéle impoaible redooir
lo y en nDa de Ju ripidu ourvas de
la o.rretera fllqueó el caballo y en In.
oaida reoibió el ofloi.¡ tan tremendo
golpe que expiró pano. momentoa dea-
pnéa.
Fué .uxiliado en una ouilla de aa-
mineros, a donde "8 le trlollladó en ..
,.do Igónioo.
El oapitan aeBor Mavill., de elta
oom'Ddanoi. 6e trulad6 al Ingar del
sooelO para iooo.r el oportano e:lpe
dilnte.
Eotre 101 jefel y oioialea de la oo·
mand'Doia, entre todo el pereon.l de
la mi.ma h. o.uI.do el trigioo tio del
ae60r Rin, dolorola impresión.
Ca..net de sociedad
En 1, enontlal del Banco d~ Arag6R
de elta pi....., oelebró el mlilortea OOD"
jo el de AdminiRtnoióu de esta impor
taote eotidad b.uoaria. Retlniéroole
los 't'ftoree Atlaau:., Paraillo, L.fl1
Martín, S.ooho Arroyo y Louno. Se
gúo de públioo se dioe, foeron traDs~,
oeodentale8 101 &8untoe tratados, deli-
beriudoae "obre 00 extremo de notoria
importanoiay delioadeza. y que por el
1010 pUlgo.a el del&rrollo progresivo
del Banco da Arag6P1 y eu nombre ya
muodial y telpetable.
El CabilJo C..tednl de Soria h. di-
rigido al jefe del Gobierno una ex po-
Mioión ea la oual, 1eepoél de exprellr
l. trIste sitOlil.oión por que atravlt'8a el
olero modellto por la oarestía de l. vi-
da, formulan las lliguientsl petioionell:
).. Qae 8e suprimeo 1011 dlllloDentQll
qoe gravan el pr8!npneaLo eoI8li"ti·
oo.
2 Il Qoe no le oon'igoe oantid.d




L. reviet. (Progreso Agrícol., ha
realindo una iaformaoióD .obre el
probable resaltado de la oo.eoha qoe
\otoalmeote ae est' recoleotando
Del resultado de dioha información
da onentlO el oolega ea 101 aigDiente!!
términoe:
(La impralión qae reoogemos no
poede ler mi. doloras•. En EePlft. se
reooge DU' mediaoa oOF.,ha de trigo,
porque lli bien ea algon.9 regionee le·
rá buena, bay qne tener en ooenta qoe
elto .ooerte eu las provinoi'l! donde
menor c"otidad se prodnoe. Eo olllm
bio "IU donde 8e reooge el trigo eo
6<'a" proviooiu trigueras por exoeleo-
oia, eo elll.e prOV1DOIaS se obtieoe muy
maJ.. Bt'Y poeblofl donde no le raoo-
geri mi' que par" oubrir lae nece"i-
dadas de 101 propios produotorel'.
Para ultramarinos, 6nos, CA-
SA BONET.
Para Carés. los c.r•• BONET.
Para licores, CASA BONET.
Para quesos y mantequillas,
CA~A BONET,




Prooedent.e de Pantioola, donde ee
hallabao ltaoe una temporada el m.rto.
estuvieron una. horu en est. ciudad
el prelidellt.e del Congrelo .ellor Vi-
l1aDueva y D. Basilio Par.ilO. Parece
ler que el objeto prlDoipal del .-iaje
fd el otunplimentar y saludar al ilol-
tre jorisoontlulto y uministro D. Joa-
quío GJI Bergel, a quien vieihroo ~o
1'10 dODlIoilio. Muy e80uaa pertlon..
to"ieron notioia del pilO por 8lIta oio·
dad de 101 i1nstrel politioo., pero DO
obllt.ute la9 &Dt.oridadell ofreoiéronle
eall re'¡l8tos,
81 lellor Villanueve. visitó al Uoetri-
sima sellar Obilpo, y al general señor
Cortilll, p.ra qoieoes tuvo graodel de-
ferel;oia& .
Relación de lo. destinos no.otee.
que han de prov&e1'8e por lioeooiadol
del Ejéroito .tO!OtOI a elt. regióo:
T.medor de librOIl del Ayont.miento
de Tao&te (Zaragolll).
PeatÓo de Nav.l .. Biroabo (Hu8Io,)
Cartero de Vera de Monoayo (Zara-
go..).
Vos públioa de Binéfar (Hoelo,)
Moao de eetr4dOll de 1.. Aodienoia
provlooi.¡ de Teruel.
Algaaoi! va. públioa del AYlilot,.a·
miento de Bubieroa (Z'tugou)
VIgilante de la Sierra de Si.n Jalto
y Pa.tor, Dipataoióo de Teruel.
Alguaoil vos públio. del Ayanta·
mu~pto de Aiusón (Zaragos.)
Gurda mODioip.1 de Alborge (Za-
ragoza).
GoardlO mOllioip.l de C..tiUisoar
(Botleoa). .
labra el barb.ro, ctldrollO y tri.tÓn.
La varoral gara. oon glleto bello qne
e:rtitioo., admirati,-ol Qoatlmplaroc.
80S vloioo,. deeen,...ioó '!il e.toque y
blandido oon l. fnert.e diMtra. dió oon
el 610 UD reefo "jo qne ..,Ó 1. aabasa
del priooipe agulno. Un IAh! profnD-
do Inspiraroo to. p..oho. de 108 ronoa-
IMe" y IlItnpefaotoa por la hu.r.. de
l. heroioa e:r.olamaron en moritmo
iBlen hioiatei. Sara, ide41ioa montalle-
6'! La eo.angrent.d. oabesa poru.d.
en pi~ de 1.0.. ioé oondnoid. por la
mo'titod .1 poblado de Bnrgni en r.-
ouerdo de la célebre b.taU. de Olhut.
Eo el f'mpho oampo de Erando yen el
Ingar doode Sar., oortó l. oab6.. al
Calif. oolooaroo loe ronoal.", t.o.o.
piedra qne perpetnue l. memoria d.
la épioa hu&il•.
FA leleodario qne, de eMe. memor.-
ble epopeya le orIginó el e80udo del
Valle del Ronoal, loa o.arr.elea de on-
yo bluón .mbleman la o.beza del rey
moro chorreando ••ngre, tr81 rooll
por el panjll nonde la aooión tnvo lo-
g.r y loO poente doode preoipitaroo
al eoemigo.
EJ valor y heroamo demo.tr.do por
la. mojere. en ellt. bataUa le perpe·
toó eo el V.lle Roooal, eziltieodo
b.sta DO ha mucho la COltombre de
ezhibirae las dama" en públioo dntan-
te 111.8 di¡oz primeroe die. de 8\1 matri·
mQDio, orlllndo flOl! atenell oon ona 00-
roDa dI') laurel.
Hoy. I las lIilte, celebnrA 8GI'a lianta ea
la 19lhia de 'anLo DalUingo, Ir. pia.dOil 4so-




Ola S. 1&.bl"1 Cajoll Bandrl~', de Joaqllil'l"
Petra -Oia 7. Floreocio Juan Estallo, de
Paso:ual y Ramon.. - (lia 9. R..mona Graei'
Navarro, de Raw60 1 Orotli•. -Di .. 'l, Abel
Gracia Gilindo, de Aot'lnio y Adel•. -Dil
tt, Ftliu Periel Cajal, dI" Vicenle y Geoero-
".-ni,. l7, Lorenza f03nlpo r.lIYO, de Emi·
Iio y lorenza - Ola 2'!, Francisco Nnu,
Lbpez Saolbgo Gooulel Alo:1lO, de JosA y
Prima - Dj. ~. Fr.ocilCo Garrl~ Ettndel'O,
de '.st.ebn J LoreoZl.-Dia 'N, José Booet
11110"& lIaria HerediJ LoUDO, de EmilIO y
Purificaci6n.
Def.,.cioP1u
Uia 11 Sixto Belio Ubielo 88 años. Zoco-
tio I -Di. 'll, Amonio I~pole Ara, 6\ ailO!.
Goio, ts - Dia 23, Juao Agalrri wtu, 6lI
lños, Sol 8.
JICJtrimOK íOi
Oia ~. Saolos Gracia VIII.campa '1 A ¡ejaa-
dl1l 1II0Dre.1 Abad. -Ola 6 Ouid Culillo
'aldél y Agoeda lloro Rodrigo,-Dia 10,
Felipe Lalagoo. Belrio y lIaria Laeasl. An·
toni.
Ctn.'1'OS ULlGIOSOS
T.rnu de aen Ter.lelo
MOVIMIENTO DE POBLACION
Eii EL PA~ADO lES O JULIO
-- .-
!>liguel A..U
PlIomplona. Junio de 1918
El dia 1&, feetividad del Santo, ~e
celt'<brarA (O. m.) Vigilia 80lemne eo la
Igle~ia de las Escuel" Píae. a 118 81ete
de la tarde, en la que babrá plátic.
detlpllée del Invitatotlo y Tt O".,n c.o-
tado.
La miea de cvmuoi6o, en la qu~ ofi-
ciará el Ilmo. Sr. Obiepo, será a la8
ocbo de la mallana del miemo dla.
A. eet08 ft.ct08 1Ie IDvita a 108 Adora-
Joree oocturoo", activo, y booorarios
y .e Iuphca la uist.encia a tCd08loa de·
.0108 de Jalló. Sacrt>meut.do.
J. D,
(Oo"eZ....6ft)
Osbatí.o 108 del V.Ue l. laerte ql1e
habla de darse al altoo personaje que
It llIt redee oayer•. La moltitud 8.
proQQnoi.b. por .llooearlo. Varonil.
""lIdo. pta••liBaban ,o vo. areogan-
d<J .. 101 bordeftoa montaraoel, iDcal-
c4l1doles qne d.da l. alaurni. del
.prebendido podrían oon,..guir88 por
I~ reloate muy gnoGel meroedes pera
101 orini.oOtl. Se animaban 10& parle-
IIlI en .,te debate, oo.ndo, de súbito
k"erge del ooo,lomer.rto.bigarr.do de
QlIIbree y mOJeres DO rostro agraoia·
:0, ooyo. enoreoohadOI oabellos BilLa.
'flIl:l881dOI por blljo elllapaoete 80m·
bretil e imponiendo eileouio a 108 va-
otros COD .erenOh y argentados vooa-
~lolJ ordenó que el C.l.ta 8fta aooduoi-
o.. MtI prNllooi•. S.r. qne 000 l!Iiogo-
~lr denuedo habi'l. batido, 8e IDoatr.-i trémul. d. alegría. porque por a de
I 1lI~, .e veía vengada, e<tp"'tó en pre.
~1I1r1. del C.lif. cSoill el fiero moro
~~. 110 ha muoho aprellsteis mili PI-
181 '1 e.oarneoi8teil mi inooeooil¡
lQe.tr. h.f.me y vil aoOlóo olama
,'tllgaD.., "eo.aoca qo úOloemeote






lita YA¡odo lIt 1918.
••• •
aonde te c1Pflp"I. el río a 001 altur. d~
~~IDce met.rl'8, call 111 t.oe.n la. do.
¡.potttll eolin••, l. entrada del .lto
1iI11lD1 elt.rech•. too y ..1vaje embo·
jO qoUlI traga todo el no, infunde te-
/l'Of oir el formidable est.ruendo del
IfOI al cbocar ea el fondo le..nt.áDdo~
I! liD' neblina q%e empujada por el
fl~:lto OOl .¡rve de fiuíj:ima ducba:ama-
rrldo en el ramaje, pegado eD 118 beo-
didorl8 dE' 1&8 roCI8 me etlful'f'S(l por
~mlrme un ptJCO mÁS y 'por Dn mo·
~lIU)' 8e ofrece a mi '9'14, brusco 000-
Ulite, laderas raquiticu y de-nud......
aJero Iftaalarme . la. oodaR ptlreal
~ llaman, abandono mi atalaya y
ltalblaodo lobre Il.bOlpitllht.ri08" guija·
Tf'QIII¡ ver encima de mi cabeR un I.ro·
10 de cr~tal ol/alado, no cielo aoorieo o
¡, DO me ocorre mirar l.. bocal del
""".Boyendo pn~1 del abismo. 008 dilpo-
Qtm06 a preparar la8 ca6ae,al)olle ha-
iú coetado algunal boraa doa..illar la8
lItoras: por fin lIf'ga algo no de 8n~ ca-
btllOll que pudo puar pur 108 clatol del
,tODO bOflque. Ya lat. montaftas. va-
lIea, planicies lIeoal de 801 plerdeo 8U
lIlanto ceniciento 1 recobrao el de gala
primneral 6n pleoo día, todo está po.
blado de multitud de iosectos que se
a1aeveo, andaD o vuelao deaJluétl de
blbo!r ensayado, a l. llegad" del rey de
l05utroa, @u mo06touo cbirrido, azu-
leI libéllJlal, como ligeroe apropiaDos,
erauo el rio eo distioto" 8eDtldotl, en
~Da camDt31Ua de digital &e po8a ma·
rotundamente Olla mariposa de graoes ala, Iflmejaotea lt laminillas de oru
llupueote que perten de UD a~t6D. oe-
gro coo estrellon. nrdea y rOJ08; JUo-
to a Doa aliaga laon el topo la areni-
lla de .u. mootoieu1o•...• mirando con
detenimiento las fhres, ttdas ell8s d"
eGlor81 IDU' vivo'J, teMgemos para
poltte del almuer&(¡ abunda otea 1 rl·
CIa fre8U."
...Se ba puado el día delicioflamen-
tri al retoroar a dlllleot, al dar el adiós
al Vllle del aguallmpia. &Iae fajl8 1l
'placos de VIVeh etr,., sintiE.'cdo la
delpedid. como .i fuera de UD migo,








A.caba de recibi"se ~lalllequiJlB
rrcSCll Je vac:,; Cenlriruga extra y
fi na de lo mas selecto, de las mon·
tafias IIe \':llIrias y ~alllander;
Quesus tlf' aUI)' ~ah.ón (nueva
ID remisa)j Conservas de carnes ypE"scadlls, de las rnrjores marcas;SAlchichon, emburh ..do de lomo¡
(Tl PalP Foie-gras: Maizena; Force;Saquitus dI' arroz Bomba, de 1
::o
k~., espel'ial para paellas, y al ros
articulas.
Rf'comit'llllo a mi.. favorecedo-
r,'S los «Cares BONET» toslados
--t
diariamenlf". Son los mejtlres.
Ca.sa Bonet:
ECHEGA.RAY, 16.{E~c¡nina a la de
(Tl, ;r~~~;C~'E PINTUHA
Z GREGORIO EMAWOU~en Toda clase de IrabajHs del :trte,
con 'esmero ya precios arre,IaJos.
Se dan presupuestos taolo para



















ESTAB~ECIIIIE)lrO FUND.!.ilO EN 1846
PLAZA DE SAN FELIPE, NUI!. 8~ ZARAGOZ;o.
APARTADO DE <XlllREOS NUI!. 31
'R010mo OE llS AGO!S ftlrBOGERAOAS 1363 IETROS SORRE El mEL BU 111
TEPlPORADA OFICIA.L: DB 16 DB JONIO. 21 DB 88PTIEIlBal
El pedido de ioformell, folletos, tarHall allí como agoas, diríjase &1 Sr. Ad~
mioistrador general, rSlli<lsnte en el Balneario los meselr de Jonio, Jnlio, AgOt-
to Y Septiembre, y ello Zatagol:& el reato del afto. ,.
Eo 11;18 me8es de JDlio y AgOlto y aotea de emprender el viaje, el oonv&-
niente OODSUU,Ir: al Admíoistrador .i hay habitaoión l!isponible.
Automóvile8 a 1& llegad. de 101 trenAI en la estaoión de SabiUnigo.
CUENTA'" DE IIIPOSICION EN IIETALlCO CON INTEIES,
\.~ LOS TiroS DE rNTERES QUE ABONA ESTE BANCO, SO~: En In imposicio-.g oes a pino Ojo de UD año. 3 ., medio por lOO ID 1.. impolicloDti 1 pino fijo
'ef de seis meses, a ruóo de 3 por cieDlO aBual, En Illlmposieiooes , vollntad, I
1) razón de ! J medio por eieolo UlUIl.
~ Goentas corrientes para disponer i la v¡." deveDl.D i J tlt por 100 de ioterá
PRESTAMOS y OBSCUENTOS
r> Pré5l1mos toD f1rmll, IObre V.\om, coa moaedll de oro, !Obre ResguardOl de
Impoiieiooes beebaUD etle 81nco- DelK:ueolo J ~egoci.cióD de Letras J EfEctos
r";mercialel OEP~ITOS EN CUSTOUlA. eompn J vena de Foal!ot Pdblicos




Se c~ran lada clase de diarreas por cróqicas y rebeldes que sean,
con el TapOnhal, com~lletamenle inofensivo; no eOlltieoe 'lIS_









PETNAOORA, MUI8ji8ta y Yaoiou-
r& LAVad08 de oAbe~a, Ondulaoión
ldaJ.cell.










ESPECIALIOAO en PAS 'AS
FI.ANCESAS p"ra el TE
SE ARRIENDA d.e,de San Miguel
toda la oasa núm., 28~ de la oalle Ma-
yor, a excepoión de loa baj08.
Dirigirse a 108 Hijos de J. Laoasa
Carrero
Ii) ¡¡¡ 00 '1i" I a 1i' Al
En Muesca: Clínica fij<l.
-V(>~¡¡.Arrnijf\, 3.2.°
En Ja.ca.: los dlas 18,19,20
Y 21 del corrienle: M3~or, 27, 3.°




CAllPO DEL TOnO, 2, JACA
se compra toda clase de hierros
\'iejos y I1lNalps, y se VI nden hie-














CO~O, 85. - Za.ragoza:
SE:UCION l)Jo; SEGUROS.-Seguroll
contra inoendios en oondioione8 ven-
tajo~isima~y primas muy económiou
SEGUROS ':laBRE LA VroA.-D.
Vtmll.8 01118811." primas muy modera-
das y en condioiones 8umameute Iibe-
ralea.
SEcbION DE BANCA.-Operaoio.
neii dI' ~iro, oompra y vent.a de valo-
reli', de8on~to Je cupanall y alIentas
QOrrl8ok\l OOD interé,.
OAJ A DE .-\ aORROS. -Imposloio-
ne;;-desde ooa pelleta. Int.eré8 anuAl 3




HuRus DE SUNTO DOIDINGO
Trmp/JI'ud:¡ oficial ¡jI'1 20 JUllio
al ~O Septil:"~ bl'''.
PRECIOS
Nllvfna eOIl ropa ..... 8 peselac:
'd 6 »'l. SlfI ropa .
Bailo (:011 ropa 1 »
B'I60 sin ropa 0(75 ptas
















EN LAS !lIV!llM!DAD!S D! LOS NINDS
ELECTRICIDAD MÉDICA
CALLE MAYOR, 43 2.'
,
;-o:¡ \'ais dp ('amIJo no dejéis de
\'i3ilar la CaSá Tegel, para
pro\'e('rJ~ de lo nH'jor para pasar
UlJ bUfOn Jia.
)Illrtaddla superior. Embucha-
do de lomo. Salchichóll cul:lr.
QU(·sú de rOlle:)l, Irgllimo. Vino de
Rioja y ~iJra GailerQ.
Ma.yor,43
•
